


























































輸・投下を 1 年間にわたって実施する4）。翌 1949
年の東西ドイツ分裂はその直接の結果といって
36
よいだろう。1954 年 10 月のパリ協定により、翌




も、同年 5 月 14 日、ワルシャワ条約の調印に加
わり、東側 8 か国の軍事同盟が結成される5）。
　橋口譲二が初めて当時の西ドイツを訪れたのは、




































































































東西を画する壁が構築されたのは 1961 年 8 月の
ことであったが、1949 年のドイツ分裂からその
ときまで、毎日 50 万人もの人々が東西を往来し
ていたという20）。1953 年 3 月のヨシフ・スター



















1961 年の 5 月から 8 月にかけて、ソ連の全陸軍































わけでもあった。「壁」構築 2 か月後の、1961 年









て行く33）。翌 1962 年 8 月、壁は東ドイツ政府に
より「反ファシズム防壁」と命名された34）。
２．構築以後20年余り































































































11 日から翌 1990 年 1 月までに 34 万人に達した。
　ハンガリーの西部国境開放からひと月足らずの



















　壁の開放に先立つ 1989 年 4 月、東ドイツでは
国境における発砲命令が撤廃された57）。それに


























1 西独マルクに対して 2.7 東独マルクであった実






































した74）。失業者総数は、1994 年 1 月には 400 万
人を越えている。失業者にはドイツ人のほか、ト
ルコ人をはじめとする移民や難民も含まれるが、
1992 年 8 月の時点でドイツの難民総数は前年の 2
倍に当たる 27 万人を数えていた。排他的な視線
を向けられて襲撃された難民犠牲者は 20 人にの















































































































































































































































































































































47 頁。山本武信、『世界を揺るがした 10 年―ベル



















































































































98） 朝日新聞、2014 年 10 月 30 日付、玉川透による記
事。
99） 朝日新聞、2014 年 10 月 31 日付、玉川透による記
事。
100） お忙しい中、草稿にお目通しいただき、貴重なご
指摘を賜った橋口譲二さんに感謝申し上げます。
